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Povzetek
V diplomskem delu je predstavljena analiza konkurencˇnih android aplika-
cij ter postopek nacˇrtovanja in izdelave aplikacijskega sistema ter android
aplikacije. Sistem bo deloval locˇeno na napravi android in aplikacijskem
strezˇniku, preko katerega bo prejemal podatke potrebne za delovanje. Na
trzˇiˇscˇu je veliko konkurencˇnih aplikacij za skladiˇscˇenje. Nasˇ doprinos je cen-
tralno skladiˇscˇenje podatkov in mozˇnost uporabe vecˇjega sˇtevila naprav na-
enkrat, kjer se podatki na vseh sinhronizirajo v realnem cˇasu.

Abstract
This thesis presents an analysis of the competitive android applications, the
process of planning and development of application system and android ap-
plications. The system will operate separately on android device and the
application server, through which it will receive the information necessary
for the operation. On the market there are many competing applications for
storage management. Our contribution is the central storage of data and
the ability to use multiple devices at once, where data is synchronized on all
devices in real time.

Poglavje 1
Uvod
V vecˇjih podjetjih, kjer morajo svoje izdelke skladiˇscˇiti v vecˇjih kolicˇinah, se
lahko hitro zgodi, da se dolocˇeni pri tem izgubijo ali zalozˇijo. Zato je prav,
da se pakete skladiˇscˇi po sistemu, ki nam lahko zagotovi, da lahko izdelke
najdemo in do njih dostopamo kadar koli.
Nasˇ sistem je zgrajen iz serverskega dela, ki ga sestavljata uporabniˇski
vmesnik in avtomatika shranjevanja. Z uporabniˇskim vmesnikom imamo
mozˇnost dolocˇanja razlicˇnih parametrov in nastavitev, ki se uporabljajo pri
sortiranju in skladiˇscˇenju paketov.
Na drugi strani imamo napravo za identifikacijo izdelkov in prikaz navo-
dil. Pri tem je zdruzˇenih vecˇ razlicˇnih tehnologij, v ospredju pa bo platforma
Android. V danasˇnjem cˇasu so te naprave zelo prilagodljive in lahko dosto-
pne, dejansko lahko aplikacijo poganjamo tudi na mobilni napravi (pametni
telefon). S tem razsˇirimo nabor naprav, ki jih lahko uporabimo, saj je edini
pogoj, da na njej deluje Android platforma z verzijo vsaj 2.2. in kamero.
Vsak paket, se identificira s svojo sˇtevilko, ki jo vpiˇsemo v cˇrtno kodo.
Tako zmanjˇsamo mozˇnost cˇlovesˇke napake pri vnasˇanju kod, saj se enostavno
preberejo iz same cˇrtne kode, ki je na paketu.
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Poglavje 2
Primerjava konkurencˇnih
aplikacij
Na spletu dobimo zˇe veliko aplikacij za android naprave, s katerimi lahko
urejamo nasˇ inventar. V okviru naloge sem ocenil nekaj izmed brezplacˇnih
aplikacij in naredil primerjavo med njimi, kar je razvidno v Tabeli 2.1.
Ime aplikacije
Skener
kod
GPS
Varnostna
kopija
Izvoz
Zunanje
naprave
Sinhronizacija
v realnem cˇasu
Zunanji sistem
za skladiˇscˇenje
Priprava dobavnice
s izdelki iz skladiˇscˇa
Warehouse-Assistant Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
Rapid Inventory Da Ne Ne Da Da Ne Ne Ne
Quick Inventory Da Ne Da Ne Da Ne Ne Ne
Inventory Counter Da Da Ne Da Ne Ne Ne Ne
My Inventory Da Ne Da Da Ne Ne Ne Ne
Warehouse Manager Da Ne Ne Da Ne Ne Ne Ne
Control Inventory Da Ne Ne Da Ne Ne Ne Ne
Inventory Manager Ne Ne Da Ne Ne Ne Ne Ne
Nasˇa aplikacija Da Ne Da Da Ne Da Da Da
Tabela 2.1: Primerjava aplikacij po opcijah, ki jih ponujajo.
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2.1 Pregled drugih aplikacij
2.1.1 Warehouse-Assistant
Warehouse Asistant[8] nam omogocˇa vnasˇanje artiklov in njihovih podatkov
v lokalno shranjeno podatkovno bazo. V aplikacijo lahko cˇrtne kode vnasˇamo
samo rocˇno in ta ne podpira priklopa zunanjega bralnika cˇrtnih kod.
Vmesnik vsebuje iskalnik, preko katerega hitro najdemo zˇeleni artikel in
njegove podatke. Prednost aplikacije je, da nam omogocˇa pripravo narocˇil za
vnesene artikle. Ponudi nam mozˇnost vnosa zˇelene kolicˇine narocˇila, iz katere
nato generira excel dokument. Slabost aplikacije je v tem, da se dokument
shrani na napravo in ga moramo pridobiti s pomocˇjo datotecˇnega brskalnika.
Prav tako ne omogocˇa varnostnega kopiranja in izvoza podatkov.
2.1.2 Rapid Inventory
Gre za aplikacijo[9], ki nam omogocˇa vnasˇanje artiklov preko vmesnika za
skeniranje kod ali rocˇno. Podatki se shranjujejo lokalno na telefon, omogocˇa
pa nam izvoz v XML, CSV ali pa Google Drive Spreadsheet.
Vmesnik ima filter, s katerim lahko hitro iˇscˇemo med izdelki, ki jih imamo
na razpolago ter sortiranje po sˇifrantih. Zanimiva opcija aplikacije je, da nam
ponuja mozˇnost priklopa zunanjega bluetooth scanerja.
2.1.3 Quick Inventory
Je aplikacija[10], ki nam omogocˇa shranjevanje artiklov v skupine ali grupe.
Vsak artikel, ki ga vnesemo, mora imeti svojo skupino, v katero se shrani.
Omogocˇa nam tudi izris grafa, iz katerega je razvidna kolicˇina artiklov
po skupinah. Vsebuje tudi vecˇ nacˇinov izvoza varnostne kopije, ki jih lahko
shrani na SD kartico, Dropbox ali pa posˇiljanje na email naslov. Vsi izmed
nasˇtetih izvozov so varnostne kopije tabele in jih ne moremo odpreti na drugih
napravah.
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Placˇljiva verzija omogocˇa tudi priklop zunanjega skenerja preko USB vracˇ
(cˇe jih android naprava ima) ali bluetooth povezave.
2.1.4 Inventory Counter
Omogocˇa nam vnasˇanje kod preko kamere tudi za opis artikla in lokacije[11].
Za lokacijo obstaja mozˇnost vnosa GPS lokacije, ki si zapomni najblizˇji ve-
ljaven naslov. Prednost pri vnasˇanju artiklov s to aplikacijo je, da vsebuje
mozˇnost dodajanja slike h artiklu. Pri vnasˇanju nam ponuja tudi hiter sˇtevec,
ki se s klikom povecˇuje in kalkulator.
Filter za iskanje artiklov ponuja mozˇnost rocˇnega vnosa in skeniranje
cˇrtne kode, preko katere poiˇscˇe pravi artikel.
Za izvod imamo na voljo CSV datoteko, ki jo lahko posˇljemo na email
naslov. Izvozˇena datoteka vsebuje samo osnovne podatke.
2.1.5 My Inventory
To je aplikacija[12], ki nam ponuja mozˇnost vnosa artiklov rocˇno ali preko
skeniranja kod. Pri vsakem artiklu imamo mozˇnost dodajanja slike. Cˇe
vnasˇamo artikle, ki so si med seboj podobni, ima pri vsakem vnosnem polju
mozˇnost zgodovine, ki nam ponudi zadnje vnose.
Vsebuje tudi mozˇnost iskanja po cˇrtni kodi in imenih sˇifrantov. Dodatek
aplikacije je, da lahko po datumu sledimo kdaj so bili artikli vneseni v apli-
kacijo in kdaj izpisani. Ponuja tudi enostaven graf, ki nam po dnevih izpiˇse
sˇtevilo vnosov in izpisov.
Ponuja nam mozˇnost izvoza podatkov v XML ali CSV, ter varnostno
kopijo, ki se shrani lokalno na napravo.
2.1.6 Warehouse Manager
Je aplikacija[13], ki nam omogocˇa sledenje vecˇjemu sˇtevilu skladiˇscˇnih pro-
storov. Omogocˇa nam vnos vecˇjega sˇtevila tabel, ki imajo locˇene elemente.
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Po skeniranju cˇrtne kode, aplikacija preveri, cˇe zˇe ima artikel s kodo, ter
nam ga v tem primeru izpiˇse. V nasprotnem primeru se nam odpre vnosna
forma, preko katere vpiˇsemo manjkajocˇe podatke ter novi artikel shranimo.
Dodatna funkcionalnost aplikacije je, da ji lahko nastavimo spodnjo mejo
sˇtevila artiklov, ki jih zˇelimo imeti na razpolago. Cˇe pademo pod to mejo,
se artikel obarva rdecˇe in nas s tem opozori.
Aplikacija ne podpira izvoza podatkov in varnostnega kopiranja.
2.1.7 Control Inventory
Control Inventory[14] nam omogocˇa vnasˇanje artiklov na vecˇ razlicˇnih se-
znamov. Aplikacija ima enostaven vmesnik, preko katerega lahko dodamo
le osnovne parametre ter skeniramo cˇrtno kodo. Prikaz seznama artiklov je
mogocˇe sortirati po sˇtevilu elementov in imenu artikla.
Aplikacija omogocˇa izvoz seznamov v CSV ali XML obliki. Dodatek, ki
ga aplikacija ponuja je, da lahko generirani izvoz posredujemo naprej preko
vseh medijev za objavo virov. S tem se poenostavi prenos podatkov na druge
naprave, kjer lahko datoteko pregledujemo in urejamo.
2.1.8 Inventory Manager
Je razsˇirjena aplikacija[15], ki nam omogocˇa sledenje artiklom, ki jih imamo
na razpolago. Obrazec za vnasˇanje in iskanje artiklov nam ne omogocˇa vnosa
ali skeniranja cˇrtne kode, omogocˇa nam pa vnos prodajne in nakupne cene
artikla.
Pri pregledu artiklov imamo mozˇnost oznacˇitve koliko smo jih prodali,
aplikacija pa po prej vneseni prodajni ceni izracˇuna koncˇni dobicˇek pri arti-
klu.
Ponuja nam tudi mozˇnost izrisa grafa, kjer lahko vidimo, kateri izmed
artiklov se je najbolje prodajal, in s katerim smo imeli najvecˇji zasluzˇek.
Nimamo mozˇnosti izvoza podatkov, obstaja pa opcija za varnostno kopi-
ranje, ki podatke posˇlje na email naslov.
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2.2 Povzetek pregleda
Iz analize aplikacij, ki jih trenutno imamo na razpolago za android naprave,
lahko vidimo, da se zelo razlikujejo med seboj. Vsaka izmed njih je specificˇna,
narejena za eno vrsto skladiˇscˇenja. Nekatere izmed aplikacij so razvite bolj
v smer sledenja paketom in podpirajo GPS ter sliko artikla, druge so bolj
izpopolnjene za pripravo narocˇil. Nobena izmed njih pa ne podpira skupnega
podatkovnega skladiˇscˇa.
Cˇe primerjamo nasˇo aplikacijo z vsemi nasˇtetimi, je najvecˇja pridobitev
skupna baza in uporaba na vecˇjem sˇtevilu naprav istocˇasno ter urejanje in
izvajanje dobavnic.
Kot vecˇina aplikacij tudi nasˇa uporablja bralnik kod za vecˇjo natancˇnost
pri vnosu podatkov. Uporabljamo tudi sistem za sledenje paketom na loka-
cijah, kar vecˇina od nasˇtetih aplikacij nima. Sistem lahko sam logicˇno razpo-
reja pakete po dolocˇenih parametrih in tako zagotavlja vecˇjo ucˇinkovitost pri
skladiˇscˇenju. Dodatek, ki bi ga lahko tukaj sˇe dodali, bi bilo GPS sledenje in
bi bil ucˇinkovit le v primeru, da je skladiˇscˇni prostor dobro signalno pokrit.
Seveda imamo na razpolago za urejanje podatkov tudi razlicˇico v spletnem
brskalniku, ki nam olajˇsa delo, saj se podatki veliko hitreje vnasˇajo, kot bi
se preko mobilne naprave.
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Poglavje 3
Uporabljene tehnologije
Pri razvoju aplikacije smo uporabili razlicˇne tehnologije in aplikacije. V
nadaljevanju bom predstavil katere tehnologije so bile uporabljene in kaksˇen
je njihov namen.
3.1 Android
Android je odprtokodni programski jezik in operacijski sistem za pametne
telefone ter ostale prenosne naprave. Eden izmed popularnih platform za
prenosne naprave se je hitro razsˇiril, saj se lahko prilagodi in nima velikih
sistemskih zahtev. Ker je Android odprtokoden, omogocˇa cenejˇse in lazˇje
razvijanje programov[2].
Nasˇa aplikacija je kompatibilna z vsemi napravami, ki uporabljajo android
sistem verzije 2.2 (Froyo) ali novejˇsi.
3.2 REST
Je dogovorjen slog arhitekture posˇiljanja zahtev in prejemanja odgovorov. V
klic, ki ga sestavlja pot do aplikacije, dodamo parametre, ki so potrebni za
pravilno delovanje. V odgovor dobimo podatke, ki so bili vrnjeni s strani
aplikacije.
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Vrnjeni podatki so lahko enostavni teksti ali pa se uporabljajo naprednejˇse
nacˇine formatiranja – kot v nasˇem primeru – JSON, XML, ipd.
3.3 BarcodeScanner
Za skeniranje cˇrtnih kod smo uporabili knjizˇnico ZXing[1], ki vsebuje apli-
kacijo Barcode Scanner za Android. ZXing knjizˇnico smo uporabili zato, ker
je odprtokodna in enostavna za integracijo. Podpira tudi vecˇ razlicˇnih vrst
kod, vendar smo v nasˇem primeru vecˇinoma uporabljali EAN cˇrtno kodo.
Knjizˇnica omogocˇa branje podatkov preko kamere na napravi, ki jih
nato posreduje aplikaciji, iz katere je priˇsel klic. Aplikacija je integrirana
v knjizˇnico, zato se namestitev izvede avtomatsko.
ZXing je ena izmed najbolj razsˇirjenih in najnovejˇsih knjizˇnic za branje
cˇrtnih kod. Konkurencˇna je tudi knjizˇnica ZBar[17], vendar zˇe nekaj cˇasa ne
podpira zadnjih verzij Androida.
Poglavje 4
Analiza aplikacije
4.1 Namen in uporaba aplikacije
Za boljˇsi nadzor nad sredstvi, je potrebno organizirano skladiˇscˇe, kot vidimo
primer na Sliki 4.1. Za to pa je potreben dober in organiziran sistem.
Aplikacija je v osnovi namenjena za uporabo v skladiˇscˇnih sistemih. Njen
namen je olajˇsati delo uporabnikom, saj ima uporabniku prijazen vmesnik
(na android platformi), preko katerega lahko kadarkoli dostopajo do podat-
kov in funkcionalnosti, ki jih pri svojem delu potrebujejo.
Seveda je vcˇasih potrebno izvesti tudi funkcije, ki jih ta del aplikacije
nima (npr.: brisanje podatkov, rocˇno premikanje, ...), saj hocˇemo zmanjˇsati
mozˇnost napake in izgube podatkov.
Za ta namen imamo na drugi strani tudi naprednejˇsi del aplikacije, ki
nam omogocˇa zahtevnejˇse in nevsakdanje operacije. Do njega imajo dostop
samo nadzorni operaterji in administratorji sistema, saj preko nje dostopamo
neposredno do podatkovnega skladiˇscˇa. Tukaj imamo nabor zahtevnejˇsih
operacij, do katerih uporabniki na prenosnih napravah ne morejo dostopati,
saj je za dostop potrebna avtentikacija uporabnika z uporabniˇskim imenom
in geslom.
Aplikacija je sestavljena tako, da se lahko prilagodi za razlicˇne namene
uporabe, edini pogoj je da se pri tem uporablja cˇrtna koda, zato je primerna
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za velika ter manjˇsa skladiˇscˇa.
Slika 4.1: Primer dobro organiziranega skladiˇscˇa.
4.2 Delovanje na prenosni napravi Android
Na napravi Android je potrebno namestiti aplikacijo, ki nam sluzˇi kot vme-
snik med sistemom in uporabnikom. Zaslonski posnetek aplikacije je viden
na Sliki 4.2. Aplikacijo sestavlja vmestnik, ki skrbi za prenos podatkov med
strezˇnikom in napravo ter integrirani sistem za prebiranje cˇrtnih kod – apli-
kacija Barcode Scanner [1]. Za prenos podatkov, ki jih potrebujemo za delo-
vanje, se aplikacijo povezˇe v mrezˇo preko brezzˇicˇne povezave in dostopa do
strezˇnika preko IP naslova.
Delo na aplikaciji poteka tako, da uporabik izbere operacijo, ki jo zˇeli
izvesti preko menija ter sledi navodilom, ki mu jih aplikacija postavi. Ker
je ta del sistema odprt in do njega lahko dostopa vsak, ima uporabnik ome-
jeno funkcionalnost. Aplikacija ponuja mozˇnost skladiˇscˇenja novega paketa,
preverjanje informacij paketa in prevzem dobavnice, ki zdruzˇuje vecˇje sˇtevilo
paketov v celoto [3].
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Slika 4.2: Zaslonska maska aplikacije na Android napravi.
4.3 Delovanje na strezˇniku - PHP in MySQL
Strezˇniˇski del aplikacije je sestavljen iz dveh delov:
• podatkovnega skladiˇscˇa MySQL,
• aplikacije za nadzor in urejanja podatkov v PHPju.
Aplikacija se deli sˇe na dva sistema – administrativni sistem in sistem za
komunikacijo s Android napravo. Administrativni sistem je namenjen napre-
dnim uporabnikom, saj ponuja vecˇ funkcionalnosti, kot jo imamo na Android
napravi, med drugim tudi mozˇnost brisanja. Ker je dostop do podatkov bolj
direkten, je sistem zasˇcˇiten s uporabniˇskim imenom in geslom, da preprecˇimo
nezazˇelene dostope.
Komunikacijski sistem skrbi za povezavo med Android aplikacijo in podat-
kovnim skladiˇscˇem, povezava je razvidna na Sliki 4.3. Ko se izvede dolocˇena
zahteva v aplikaciji, posˇlje poizvedbo do sistema, ki nato preveri in zbere
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zˇelene podatke, ter vrne odgovor. Sistem lahko odgovori tudi s kodo napake,
ki jo nato aplikacija predstavi uporabniku. Na ta nacˇin locˇimo interni ter
zunanji sistem ter bolj zasˇcˇitimo podatkovno skladiˇscˇe pred zunanjimi vplivi
ter zmanjˇsamo mozˇnost napak in vdorov v sistem.
Slika 4.3: Povezava Android aplikacije s podatkovnim skladiˇscˇem.
4.4 Prednost pred ostalimi sistemi
Prednost pred ostalimi sistemi za skladiˇscˇenje je, da se lahko hitro prilagodi in
ne potrebuje tocˇno dolocˇene strojne opreme. Aplikacijo za skladiˇscˇenje lahko
zazˇenemo na prakticˇno vsaki Android napravi, za delovanje ne potrebujemo
fizicˇnih skenerjev. Strezˇniˇski del je zgrajen tako, da je obremenitev sistema
minimalna, saj se transakcije izvajajo samo, ko je bila zanje prejeta zahteva.
Aplikacije za skladiˇscˇenje, ki jih trenutno dobimo za Android naprave,
imajo to pomanjkljivost, da shranjujejo podatke v datoteke, ki se nahajajo
fizicˇno na telefonu. To pomeni, da bi v primeru vecˇjega sˇtevila uporabnikov,
vsak hranil podatke samo zase in ne bi imel vpogleda v transakcije, ki jih
je izvedel nekdo pred njim. Nasˇa aplikacija hrani podatke v podatkovnem
skladiˇscˇu, do katerega imajo vsi uporabniki dostop v realnem cˇasu.
Poglavje 5
Arhitektura sistema
Predstavitev arhitekture sistema je sestavljena skladno s Kruchtenovim[16]
arhitekturnim modelom 4+1.
Pri tem sem uporabil pogled primerjave uporabe, implementacijski po-
gled, ki je zdruzˇen s fizicˇnim pogledom, procesni in podatkovni pogled.
5.1 Pogled na primere uporabe
Kot je razvidno iz Slike 4.1, sta glavna uporabnika celotnega sistema skladiˇscˇnik
in administrator, ki ima vse pravice skladiˇscˇnika.
Skladiˇscˇnik lahko dostopa preko android naprave do aplikacije in pri tem
uporablja skladiˇscˇni sistem. Sistem je razdeljen na vecˇ manjˇsih procesov
aplikacije, ki izvajajo razlicˇne akcije. Skladiˇscˇnik lahko vnese paket, izvede
poizvedbo o informaciji paketa ali pa prevzame dobavnico.
Administrator ima dodatno dostop do administrativnega sistema, do ka-
terega dostopa preko web vmesnika. Tukaj lahko dodaja in ureja sˇifrante ter
upravlja pakete in sestavlja dobavnice.
Oba sistema sta povezana s podatkovnim skladiˇscˇem, ki predstavlja MySQL
bazo podatkov. Glede na aplikacijo, preko katere urejamo podatke, lahko
izvajamo dolocˇene operacije, s katerimi dodajamo, urejamo in briˇsemo te
podatke.
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Slika 5.1: Diagram primerov uporabe.
5.2 Implementacijski pogled
Na Sliki 4.3 je viden komponentni diagram, ki vsebuje vse dele, ki jih sistem
potrebuje za delovanje. Za zbiranje podatkov mora android naprava vse-
bovati kamero. Za branje podatkov iz kamere uporablja aplikacijo Barcode
scanner, ki je del odprtokodne knjizˇnice ZXing [1]. Prenos podatkov, ki so se
zbrali ob skeniranju, se posreduje preko klicev oz. intentov. Naprava android
komunicira s aplikaciskim strezˇnikom, preko Wi-Fi usmerjevalnika za prenos
podatkov pa uporablja HTTP REST protokol.
Usmerjevalnik je povezan s aplikaciskim strezˇnikom, ki procesira vse do-
bljene zahteve in obdeluje podatke v podatkovnem skladiˇscˇu.
Za administracijski dostop je potrebna sˇe prijava preko spletnega brskal-
nika, za katero pa potrebujemo osebni racˇunalnik.
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Slika 5.2: Komponentni diagram sistema v povezavi z vozliˇscˇi.
5.3 Procesni pogled
V Sliki 4.2, opisujemo aktivnosti, ki so potrebne za vskladiˇscˇenje paketa. Pri
izvedbi procesa imamo tri kljucˇne elemente. Skladiˇscˇnik je fizicˇna oseba, ki
uporablja sistem in sledi navodilom, ki so mu posredovana. Android apli-
kacija je vmesnik med koncˇnim uporabnikom in centralno aplikacijo, skrbi
za prenos in interpretacijo podatkov med obema. Centralna aplikacija je sis-
tem, ki glede na prejete podatke izvede dolocˇene funkcije in posreduje dobljen
odgovor.
Celoten proces se zacˇne s zakljucˇkom paketa in skeniranjem etikete. Cˇe so
podatki o paketu najdeni v bazi, jih aplikacija prikazˇe, v nasprotnem primeru
se vrnemo na korak skeniranja etikete.
Po potrditvi pravilnosti podatkov, skladiˇscˇnik sprozˇi naslednji korak, kjer
se zacˇne skladiˇscˇenje. Aplikacija nam v primeru prostega mesta ponudi nje-
govo lokacijo, drugacˇe nas aplikacija opozori, da prostega mesta v skladiˇscˇu
ni in zakljucˇi proces.
Skladiˇscˇnik ob prihodu skenira kodo na lokaciji. Cˇe je koda pravilna, nas
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Slika 5.3: Porazdeljenost aktivnosti pri vnosu novega paketa.
aplikacija obvesti o uspehu skladiˇscˇenja in zakljucˇi proces. V primeru da
skenirana lokacija ni enaka predlagani, mora uporabnik ponovno skenirati
pravilno kodo lokacije.
5.4 Podatkovni pogled
Iz Slike 4.4, lahko vidimo, da je model podatkovne baze sestavljen iz petih
tabel.
V sredstva shranjujemo podatke o mozˇnih lokacijah, na katerih lahko
shranjujemo pakete. Tabela vsebuje oznako oz. ime lokacije, maksimalno
kolicˇino paketov, ki jih lahko shranimo in identifikacijsko kodo.
V paketih so shranjeni vsi artikli, ki jih imamo na razpolago. Tabela
se povezuje s podatki o lokaciji in o vrsti izdelka, ki jo sestavlja paket. Za
nadaljnje delo se zapisuje tudi cˇrtna koda in datumi proizvodnje ter uporabe,
ki se uposˇtevajo pri sestavi dobavnice.
Izdelki vsebujejo parametre, ki so skupni dolocˇeni skupini artiklov. Iz
izdelkov se izracˇunajo parametri, ki jih potrebujemo v ostalih tabelah, upo-
rabljamo jih tudi za lazˇje grupiranje enakih vrst paketov.
Vsi potrebni podatki za izvoz se zapisujejo v dobavnice. Tukaj se vnasˇajo
vsi podatki, ki jih aplikacija potrebuje za sledenje in pripravo paketov za
izvoz.
Razsˇiritev prejˇsnji tabeli je tabela ”dobavnice ses”, kjer so shranjeni vsi
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izdelki, ki jih vsebuje dobavnica. Uporabljamo jo za sledenje izdelkom in
preverjamo, kateri paketi so zˇe bili prevzeti.
Slika 5.4: ER diagram podatkovne baze.
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Poglavje 6
Delovanje sistema
6.1 Delovanje Android aplikacije
Vmesnik, ki povezuje skladiˇscˇnika in sistem, je v osnovi razdeljen na 3
osnovne funkcije, ki jih lahko izvaja:
• vnos paketa,
• poizvedbe o informaciji paketa in
• prevzem dobavnice.
Naprava Android je preko brezzˇicˇnega omrezˇja povezana do centralnega
sistema[5]. V ozadju sistem sam izvaja potrebne procese in belezˇi podatke.
Aplikacija ob vsaki poizvedbi ali vnosu posˇlje paket na sistem, kjer se podatki
obdelajo in posredujejo odgovor.
Pri predstavitvi delovanja smo aplikacijo uporabljali v tovarni, kjer proi-
zvod predstavljajo paketi, ki jih je potrebno skladiˇscˇiti. Vsak paket po izde-
lavi dobi svojo cˇrtno kodo, v sistem pa se zapiˇsejo vsi potrebni podatki. Ko
aplikacija prevzame paket za skladiˇscˇenje, sistem preveri razpolozˇljiva mesta
in paket, glede na vrsto in datum proizvodnje, shrani na ustrezno mesto. Vse
lokacije so oznacˇene s cˇrtnimi kodami. Skladiˇscˇnik prejme podatke o lokaciji,
na katero shrani paket.
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Po tem, ko paket odlozˇi, mora zakljucˇiti svoj proces s skeniranjem kode
na lokaciji, in s tem zakljucˇi postopek vnosa paketa.
6.1.1 Vnos paketa
Ko pride paket na konec proizvodnje linije, se nanj prilepi oznacˇba s cˇrtno
kodo, ki jo pripravi sistem. V aplikacijo se vpiˇsejo vsi podatki, ki so po-
trebni za identifikacijo paketa, nato pa se zgenerira cˇrtna koda. Eden izmed
pomembnih delov dobro zasnovanega sistema za skladiˇscˇenje je logika shra-
njevanja. Sistem mora biti pri shranjevanju efektiven in fleksibilen, saj nam
mora omogocˇati mozˇnost dodajanja novega skladiˇscˇnega prostora.
V nasˇem sistemu uporabljamo vecˇ nivojske prehodne regale. Omogocˇajo
nam shranjevanje v vecˇ nadstropij in mozˇnost vnasˇanja in pobiranja iz obeh
strani. Sistem deluje tako, da se vedno nove pakete odlaga v smeri oznacˇeni
na regalu. Tako imamo na drugi strani, kjer se pakete pobira, vedno artikle
s starejˇsim datumom, ki jih moramo odpremiti najprej.
Ker je aplikacija, ki skrbi za skladiˇscˇenje na strezˇniku, se istocˇasno lahko
izvaja vecˇ vnosov paketov. Ko aplikacija prejme zahtevek za vnos, rezervira
prostor, na katerega se bo skladiˇscˇil paket, tako v cˇasu transporta ne more
drugi paket zasesti dolocˇenega prostora [4].
6.1.2 Postopek skladiˇscˇenja
Takoj, ko paket pride iz proizvodnje linije in mu je dodeljena cˇrtna koda,
lahko zacˇnemo s skladiˇscˇenjem. Ob prevzemu skladiˇscˇnik skenira kodo na
paketu, aplikacija pa mu preveri stanje.
V primeru, da je bil paket zˇe prevzet in je bil samo odlozˇen, aplikacija
vrne opozorilo, da je vnos paketa v teku. Skladiˇscˇnik tega paketa ne more
prepeljati na dolocˇeno lokacijo, to lahko zakljucˇi le uporabnik, ki je s to
operacijo zacˇel.
Cˇe je paket zˇe vskladiˇscˇen, ko ga uporabnik skenira, mu aplikacija vrne
opozorilo. da je paket zˇe bil vskladiˇscˇen. Uporabnik nima opcije za skladiˇscˇenje,
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lahko pa preveri lokacijo paketa in ga prestavi na pravo mesto.
Ko je paket pravilno vnesen v sistem in sˇe ni bil prevzet, mu aplikacija
izpiˇse podrobnejˇse podatke o paketu. Ko skladiˇscˇnik preveri, da so podatki
pravilni, izbere opcijo skladiˇscˇenja, aplikacija pa ga usmeri na lokacije, kjer
se paket shrani. Primer postopka na Sliki 6.1.
V tem koraku se mu izpiˇseta ime lokacije in sˇtevilka lokacije, ki je enaka
sˇtevilki cˇrtne kode na regalu. V tem zadnjem koraku skladiˇscˇnik shrani paket
na dolocˇeno lokacijo in za potrditev poskenira cˇrtno kodo, ki je na regalu.
S tem je postopek zakljucˇen in uporabnik lahko nadaljuje postopek z
naslednjim paketov v vrsti.
Slika 6.1: Primer postopka skladiˇscˇenja.
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6.1.3 Poizvedba o informaciji paketa
Cˇe pridemo do paketa, ki je zˇe bil vskladiˇscˇen (opcija za skladiˇscˇenje nam
vracˇa opozorilo, da je paket zˇe v sistemu), lahko izvedemo poizvedbo o infor-
maciji paketa. Ta operacija nam vrne vse podatke o tem paketu in njegovo
skladiˇscˇno lokacijo. Primer izpisa lahko vidimo na Sliki 6.2.
Slika 6.2: Primer prikaza podatkov po poizvedbi.
6.1.4 Prevzem dobavnice
Ko administrator v sistem vnese novo dobavnico in ji doda zˇelene pakete, jo
lahko skladiˇscˇnik prevzame.
Za izvedbo prevzema, mora skladiˇscˇnik prejeti kodo dobavnice, ki jo rocˇno
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vnese v polje za prevzem. Cˇe v skladiˇscˇu nimamo dovolj sredstev za sestavo
dobavnice, nas aplikacija na to opozori, prevzem dobavnice se ne izvede.
Ko je v skladiˇscˇu dovolj sredstev za uspesˇen prevzem in skladiˇscˇnik izvede
operacijo, se dobavnica oznacˇi da je v delu. S tem onemogocˇimo, da bi kdo
drug v tem cˇasu prevzemal pakete, ki so potrebni za izvedbo.
Ob uspesˇnem prevzemu dobavnice aplikacija dodeli skladiˇscˇniku vsa po-
trebna sredstva in jih onemogocˇi. Tako preprecˇimo drugim uporabnikom,
da bi v sklopu druge dobavnice prevzeli paket, ki ga mi potrebujemo za
zakljucˇitev nasˇe.
Kot je razvidno iz Slike 6.3, nam aplikacija ponudi seznam z vsemi pa-
keti, ki so potrebni za prevzem dobavnice in njihovimi lokacijami. Sedaj
skladiˇscˇnik lahko prevzame vsak paket posebej in ga pripravi za odvoz.
Slika 6.3: Primer postopka prevzema dobavnice.
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Ko se paket prevzame, uporabnik skenira cˇrtno kodo, ki je na njem. Cˇe
paket ustreza tistemu, ki je naveden na seznamu in mu ga je postavila apli-
kacija, se ta zakljucˇi in odstrani iz seznama nalog. Tako oznacˇimo, da je bil
paket pripravljen in je njegova naloga zakljucˇena.
Ob skeniranju zadnjega paketa na seznamu, nas aplikacija opozori, da je
bil prevzem dobavnice uspesˇno zakljucˇen in odstrani dobavnico iz seznama
nedokoncˇanih. Postopek prevzema je zakljucˇen, prevzem iste dobavnice ni
vecˇ mogocˇ.
6.2 Uporabljene knjizˇnice android
Pri delovanju android aplikacije[7] smo za prenos podatkov med kamero in
aplikacijo uporabili knjizˇnico ZXing[1], ki uporablja aplikacijo Barcode Scan-
ner s Slike 6.4. Ta odprtokodna knjizˇnica nam omogocˇa branje cˇrtnih kod,
ki jih preberemo preko kamere ter posredovanje podatkov nazaj v aplikacijo.
Slika 6.4: Vmesnik ZXing za branje cˇrtnih kod.
Za prenos podatkov med aplikacijami se uporablja funkcijo Intent. Slika
6.5 nam predstavlja kako lahko s klicem funkcije zazˇenemo vmesnik za branje
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cˇrtnih kod, ki je aktiven, dokler ni bila skenirana veljavna koda ali do preklica
uporabnika.
IntentIntegrator integrator = new IntentIntegrator(this);
integrator.initiateScan();
Slika 6.5: Inicializacija funkcije za zagon kamere.
Po zakljucˇku uspesˇnega skeniranja kode, v aplikaciji prestrezˇemo posre-
dovane podatke. Primer te funkcije je razviden na Sliki 6.6. Funkcija nam
vrne tri parametre requestCode, resultCode in intent.
requestCode nam vrne sˇtevilcˇno vrednost aktivnosti, ki jo je zagnala.
S tem parametrom lahko preverjamo katera aktivnost pricˇakuje podatke, cˇe
uporabljamo vecˇ intent-ov v enem procesu.
resultCode je parameter, s katerim lahko preverimo, kako se je vmesnik
zaprl. Tako lahko ugotovimo, ali je bil zaprt s pravilnim skeniranjem kode
ali je priˇslo do napake oziroma nepravilnega zakljucˇka.
intent je funkcijska vrednost klica aplikacije.
public void onActivityResult(int requestCode, int resultCode,
Intent intent) {
if (resultCode == Activity.RESULT_OK) {
IntentResult scanResult =
IntentIntegrator.parseActivityResult(requestCode,
resultCode, intent);
code = scanResult.getContents();
...
}
}
Slika 6.6: Prejemanje podatkov iz aktivnosti.
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6.3 Delovanje strezˇniˇskih aplikacij
Aplikacije, ki delujejo na strezˇniku, so locˇene od android aplikacije[6]. Do njih
lahko dostopamo samo preko administracijskega sistema, preko katerega se
moramo avtenticirati z uporabniˇskim imenom in geslom. Strezˇniˇske aplikacije
so razdeljene na dva dela:
• administrativni sistem in
• sistem za komunikacijo med napravo android in strezˇnikom.
6.3.1 Administrativni sistem
Sistem je namenjen direktnemu upravljanju s podatki, ki so shranjeni v po-
datkovni bazi. Do sistema je mogocˇe dostopati preko spletnega brskalnika.
Na vhodni strani se mora uporabnik prijaviti s pravilnim uporabniˇskim ime-
nom in geslom. Cˇe so vneseni podatki napacˇni, sistem njegovo prijavo zavrne.
Ob uspesˇni avtentikaciji, nam sistem ponudi operacije za upravljanje s
paketi in njihovimi sˇifranti:
• tiskanje etiket,
• upravljanje paketa,
• dodajanje sˇifrantov,
• urejanje sˇifrantov in
• sestavo dobavnice.
Preden lahko vskladiˇscˇimo nov paket, ga moramo oznacˇiti z etiketo. Vsa-
kemu paketu, ki zapusti proizvodnji del, je potrebno dolocˇiti specificˇne po-
datke.
Uporabnik preko vmesnika izbere vrsto proizvoda in artikel ter vnese
kolicˇino izdelka v paketu. Aplikacija vnese paket v podatkovno skladiˇscˇe ter
generira etiketo z EAN kodo in preostalimi podatki. Primer enostavne kode,
ki jo generira program, je viden na Sliki 6.7.
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Slika 6.7: Pravilno pripravljena etiketa za oznacˇevanje paketa.
Uporabnik natisne dobljeno etiketo ter jo postavi na vidno mesto paketa.
Sledi skladiˇscˇniˇski del, pri katerem potrebujemo android napravo.
Upravljanje paketa nam omogocˇa dodajanje in spreminjanje obstojecˇih
podatkov paketov. Pri vnosu novega paketa nam sistem ponudi podatke iz
predhodno definiranih sˇifrantov. Primer zaslonske maske administracijskega
sistema je viden na Sliki 6.8.
Administrator lahko tukaj spreminja lokacijo in kolicˇino artiklov v paketu,
cˇe je bil nedokoncˇan in ga ni mogocˇe skladiˇscˇiti preko obicˇajnega postopka.
Za uspesˇno dodajanje paketa je prej potrebno definirati sˇifrante. Z njimi
enotno oznacˇujemo vrednosti izdelkov in lazˇje zdruzˇujemo pakete z enakimi
vrstami artiklov.
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Slika 6.8: Zaslonska maska vmesnika za urejanje podatkov paketa.
V sklopu sˇifrantov imamo dve skupini:
• izdelki in
• lokacije.
Izdelki vsebujejo vse podatke, ki jih hranimo o vrsti artikla. Brez pred-
hodno definiranih sˇifrantov ne moremo vnesti novih paketov.
6.3.2 Sistem za komunikacijo z android napravo
Sistem, ki obdeluje zahteve poslane iz prenosnih naprav, deluje na istem
PHP sistemu kot nasˇ administrativni del. Za normalno delovanje morajo biti
naprave pravilno konfigurirane z IP naslovom strezˇnika, na katerem deluje
PHP sistem.
Vse zahteve se iz naprave posˇiljajo preko URL klicev, ki vsebujejo IP
naslov strezˇnika oz. ime gostitelja (”host name”), ime skripte in dolocˇene
parametre, ki jih potrebujemo za pravilno delovanje.
Primer enostavnega klica, ki kot parameter posˇilja kodo, je razviden na
Sliki 6.9.
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new downloadData().execute(
"http://"+serverIP+"/AndroidService/infoPaketa.php?code="+code
);
Slika 6.9: Klic skripte za izpis informacije paketa.
V skripti se izvedejo vse potrebne operacije, tudi spremembe nad podatki.
[{
"ID":"3",
"barcode":"9800828395",
"Datum_proizvodnje":"02.02.2013",
"Datum_uporabno":"02.06.2013",
"kolicina":"30",
"kolicina_vrsta":"g",
"naziv":"\u010cokoladna rezina",
"vrsta":"Jagoda",
"EAN_koda":"2123456561411",
"lokacija":"2",
"oznaka":"Lokacija 2",
"code":"56454689"
}]
Slika 6.10: JSON odgovor v primeru uspesˇnega klica.
Skripta nam nato vrne odgovor v JSON fromatu. Primer vrnjenega JSON
paketa je razviden na Sliki 6.10. V primeru napake, je odgovor prazen oz.
vsebuje sˇtevilko napake za lazˇje ukrepanje. V nasprotnem primeru, android
aplikacije prejme odgovor iz PHP skripte ter uporabi prejete podatke za
nadaljnje operacije.
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Poglavje 7
Zakljucˇek
Kljub temu, da so aplikacije za skladiˇscˇenje razsˇirjene, se je izkazalo, da
nobena od trenutno dostopnih aplikacij ne podpira uporabe vecˇjega sˇtevilna
naprav naenkrat in skupnega podatkovnega skladiˇscˇa. Ta problem sem resˇil
v okviru diplomske naloge tako, da se s pomocˇjo android naprave, podatke
posreduje na strezˇnik, kjer so dostopni v realnem cˇasu.
Prikazali smo delovanje sistema, od ideje do koncˇnega delujocˇega paketa
aplikacij. Za samo delovanje sistema potrebujemo tudi nekaj strojne opreme,
ki pa ni ravno zahtevna, zato se lahko aplikacijo uporabi tudi v manjˇsih
skladiˇscˇnih okoljih.
Odziv aplikacije v testnem okolju pri optimalnih okoliˇscˇinah je hiter, za
prakticˇno uporabo v skladiˇscˇu, pa bi se znale pokazati pomanjkljivosti pri
branju cˇrtne kode. Trenutno se koda prebere iz slike, ki jo zajamemo s tele-
fonom. V primeru, da je kvaliteta slike preslaba ali pa je premalo osvetljena,
je uporaba skenerja nezanesljiva.
V primeru vecˇjega skladiˇscˇnega prostora, bi bilo potrebno aplikacijo nad-
graditi sˇe s GPS sledenjem, tako da bi nas pri izbiri lokacije tudi usmerila v
pravo smer.
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